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Faculty Development，简称 Pre－FD) ［5］。
(二)提升博士生核心竞争力的迫切需求
日本 20 世纪 60 年代进入高等教育大众化
发展阶段，其中博士生教育规模的扩张对日本高
等教育发展和社会经济发展都起到了举足轻重
的作用。但是 20 世纪 80 年代末以来，日本开始
经历博士教育规模的迅速扩张及其相伴而来的
就业难 问 题。2000 年，日 本 博 士 就 业 率 只 有
55. 9%。2011 年，日本博士学位授予数为 15 892










示，教师群体中 132 290 人( 74. 6%) 拥有硕士及


























































































































































































































千万至 1 亿日元的专门经费) 。该中心在 2010
年被文部省审批为全国七个大学教师发展据点
之一，从 2011 年至 2015 年每年获得 1 800 万
日元的经费支持［19］。京都大学的职前教师发
展项目共分为四类，包括 2005 年的课程学习、
2009 年的 文 学 院 研 究 科 职 前 教 师 发 展 项 目、
2010 年的科学 提 升 课 程、2012 年 的 跨 学 科 训
练。在这四种类型的活动中，以研究促进型为
导向，在培育博士生教学能力提升的同时，也注
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湛、结构合理、充满活力、师德高尚的高素质且专
业化的高校教师队伍。根据我国 2017 年的教育
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The Experience and Implications from Japan’s
Pre-Faculty Development Program
LI Wen
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005)
Abstract: While the quality of higher education depends on the quality and level of the faculty，the cultiva-
tion of doctoral students as reserve talents for academic careers is rarely valued． In order to solve the contra-
diction between teaching and research and to enhance the competitiveness of doctoral students，Japan has de-
veloped a teaching assistant system，short-term lecture programs and pre-faculty development programs． For
the effective improvement of the level of academic careers for doctoral students in the future，China should
accurately locate the new demands of faculty development and strengthen the organizational construction of
faculty development institutions．
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